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Hays,-. K a :ls ~,-, N:oy. 9~ 1911 '.: N·:o· · · '. · - -- · 5· .>.·: · . . ... .. ·~ j:... . 
f 
La,,1·n·-; g-~~--t~-e-~tt?o: rn~r' ·S .. t. ·o· n·e·· · . "I . . i .1 .· ... ··\2:i . ;- . . : . . . _,. . . '--'#' · . . .. 
I • 
. . , 
Ciirlotlll,ar 1Qlf Oorr:e3,pon,d,ei11c,e,. ·work/ . biY ·Pro~ -- B,each. -
1D.he ,. __ thLrfty~iJr·s.t, ._ day __ : · of Or~to,b,er, ! · Fadr1ChnJd'1s 'Ve!P·or.t, -~'ith· ·:. cutrs·_.:-of .· '; 
1911;· wilLl ... ,go dow!Dt .• in rth,e -anru821s of D=Lsitrd1ct···S1chool;:, ·:by -~Miils!SJ. S1t.'<Jn1e~ -. 
· the new Mooel · .AJgr'liic,ru:ftu:r;alt . H!igh "Educatiorniail : Agri1cru1ltume'-~, by : Prof-.-· . 
·school ais -~ {lb.,e'. td.ay · ,thart mar.kied· : a \Mailn,· 
- ~eat _ ,epoch il1i itsr:h!:ISJ~·o.ry ~na·mely I -L~test iissu,e :of -. loca:t.pa.pers~·-:: by :_O . . =: • • _ . 
. the ,laying •olf lt:h-e Corruer} : s toniei . . - I La,hina-n•_. . . 
- . An ex,eel1 ie1nrt: hoµ1,e· ,tatent progr.am 'I Recorids•· of ,class,esi,-and-. ·. 13 aicieti,es . 
was arran:ged ifon .Jfh,e ·. oocasi,oin. It: w -eiie rth-ellJ ,d,apols-1it~dJ:~-wiiith<1t}1,a. :rio!il · of 
Wl3JS not nooesisary to irrruport a ,grie-at offilc:e:rs· ·and ·m,emtbers·· of .each,·:;.byr{he. '. - . . 
spea;ker. as . (o.n oth,er 1s·:m.il ar ooca- fo, loWrimg tri,dLViild·ua/1s· :· .. . 
~sioi:lt&,i ··  for. w,e have o,ne_--:: rilght: .. wtitth,~ :._· Liiterati, - . . . . . . . ... ·P.ru.e: f-M-oo,g.an~ :: 
. UEr--P,JJotf ... . A ... 1\1:~ TenEyick '• .who . ds a LyiOeRllIIl;-:·. • • • • ;. •.. •. .LoRee . 'CaiVe .. 
pws,t mwsrt:e.r :in 1ev1eryithin,g _· perbatr(1n,g · ·y. · M: C.· A. . . .. . - . . . .•. Lioy1<~r:.LWW:;~· ·· 
. . . 
to agri:cuilttlirlEi' amd - wlho · ,dieltvere<l-·-.a , .; Y.·::·w_;_.·c.- A.-.. .... · .... Li1,liie\ Moor.e~-=- ... 
~ost · ~~ce1ilent alddtess 6ru P.rogl'lessr 11 S:tmdellll: ~ouDIC~l, Robert. t Tie.rriJil, ;- · · 
1lru Ag;rdlcw.mux,e.. · Clarence .:.Ki-rug. 
:J?rQlillp.tly at 10: 15-rr.:b;e ·-No,nrr.ia,1 ar:,d :. Athletiilc ., .A!~1s-o. • . - .• .•. :C}au,de~.~:ii¢e{ :· 
. a -!llf'.inib.er~ of -- tow!!l!sipeople! ,_,assemblad ·:- -· S·en-ior ·cl-w:is -: ·-•• .- . Mar.~:-~-1\f,cCru-t1hiy-~-::_ : · · :- ~--~·'.:.:. 
in rthe ~d~to1diUti:n -to· .Jd1Sit1en to '1:h•e 1·: Ju:ni:orrj · ,clas.s,.- . . _. .. . . . "Mae.· Dy~r. ·: 
program, rthe lfillr!st-·rn'lllJlllber of which Sonhomore ,cJSJss, ..•... Fim~a .Hargi tt 
wraJS}. ,.an .. .ilnstr1uim,em~aJ· druet -.by .. · MN. . Fres·hmia.n ,class- . . . . ·. ~Jean · Cav.e. 
. . . 
Shiively . and Mns1• Wiest. P.rin·. P]~·ken Second Y.ea!rf Nodimal.~ ·.. . • . Tom, Reed.' · 
. - . . . . 
. t~en ~troduood ·-: th~ rs~mer., . ~ro:f.-
1 
Finst Ye~ ·No~l -... ~:. Ada::·La~- --
.Ai. M. T,en,Ero1:t- For1lowmg the ad- I M~dfel ~hool,. . . . . ... ,ChaJs ; B~ing 
. 1drtessa WU-. . the ---idieposiltioD of_ 111rti- . Model R'l.liral Sohool-· ; • • . . A:licef :Craig: 
cl-es in ;the box ito ,be 1p~t ii.in the . Cor- . A - stooile :-·-railSLil,g -~-commi~e · was~. :_ 
ner Sto1:1e. The.first ariti'c='.e .to· .be p!a~- .chosen; -comismnig of A.· D.: ·Hass,·: c.· 
ed in the box w,as a co~ilection of auto- ·A. . Picken, a'llld Claude· Bice, !I1e-Pr.e--
gi)apbs depos.iited .by Prin. P~n,. sentiin.g ithe -enrral1m.enit for the finsst 
. . 
They consiJSted of .a. nUIIIllber of . .re-~en,t yea,r of the ·Normal.- · A i})rocession: · was 
peti,ti~ bearing ,the is:i1gnatme of al- f/ormed; · a.ed - .by -Oly-de Ward---·. -amd 
!ino&t ev;ery Blbudent itn school. A Ma1!viel Bissntg · the -youngest repne~ . . 
~~_mplete :fife of <ato,og-s WaJS- th£~ de· rentati-ves of· rthe· Moclel.-Rural School 
- . . 
. P.(ISit,ed by A.· H. Kemis~ I whtj caBU8d ·-t~ box -.·,conta.ind111g.:-·· 
klSUe of "Leeder" by l!ay _Gill.- the deposits. On r-eacmng the· .butld-
... , __ : ; _._- . _~, ~·"_- : - -.:· ·-· · · .. · ··.-:·: . • •. · _i . --·. ·- .. .. · • · ·: .,' • -,: - ···sw.~ -,. r·.o.n.r.o-·-· -·- -· ... _ · Phys· lcian and '. Surgeon · , ·. ·· ··: : . •- -- ·· . .... " ;-.1 .,~-·ptbetf:. 'WWth BlalDtEr ' i Jiuci,.,, ~i:!. _9';, . . . . · .. . . • . . . • . -· . · • . .. . . . • 
t{i}~'._:,.:c,.• "/bilt(' : f P03t :G;ad11&t~. , -MiDJnie Ea~ee1all~ prep~ ~ed / to . treat dis ea~e·: . _·. 
~;\t~l~f~\h~ ·-.M~~1i_~h.,Q,01,·_· __ -~~~-~-·._· :of •th~:_ciyes··a~d\o r1t;u•a.sse~-· ><_••_- _. · · __ .· .. iT 
:/:ft~r:{~/\pi:aDg_~:¢. '~ -~odel ~~il.- ~ho~l, _al . ·: .Pho'nes.: ·office:.-278; ·, ·R~s1d~nse. ~8.3~'. .: ::. : . ·•· ·._ · _  ._. 
t,,_r ::::",:\'~:<<i-~·/f~.-,·:-:: :·:;-~-- . ~--~- iP--r·~~i;1-~its: •J.-: .Prof. _.· ·.: T-en-· .::. , . _. _ .-.. : .' ·;· . -·_ .· . .. , .. .. ·: . ·_ K ; ·:..: s-·as . . -:.:_,: -· ... -... j 
:.;;~/J:·~ .::'.:_:.:~<~~::. · · 1. -:vi~ · -'- ;._ , . ..··.: - - - :_ . ., ·· · . ·· - , ·• -Hays City; . . • · : . · . · · ·. 81 ' . .. . · -. .< _· . ::-.:.>'. - • -· · 
: ..-::.://~,;:;>7·:>E ,_:- ·1.t···.:·.> --d ·P.rilllt Pdlck.len. ·mounited a · · -- . ·- -.-: . ... ; ·· . · · ·· · __ · _:;- :··_· __ ·.: 
. . · 
' . . .. 
. . . . . . . . . ,, ' ·. -·- . . ... 
•,:;;.-~:;·_;·~: '? ·>. ·:iog :--th~ :Corn~ ,s~o~e -~ , P .. - _ . . · _. Office-···_ over.· c1iizens' .- :·· . Stat~ . _ea·ii~ ~ 
~-.~--~_;_~--~_i;I.S:-_l:_-~_:_'·_-/:_/:_·~_:_\_: ,·tro_··--··_w~~-. ·Ul ·.·of. moota_· r.·.· __ -,a_ r_o _ -.'~._-71nd : the_; b __ox.· , . • .. : . . .· .· .- . < _, . · .- . . · . . . : . ; . . -~ . - . . .·.:·::. :.· ·_'. . /Work :_Gua'rante~d :. ;- ·. _.· .· ;:> 
\t~~\\·i:\~-f.fii.e ·stone • r.aii3,iin,g -cecmm:ttt~ ,- ,t~en-.. . _ _ _.._.. . . . --. 
'.~~t?i~~//~1C)'\Vi)' JaisecJI th'8 $.~orita. to i'1~ ::firia.l : ~fflCC ' Ph~n_e ; 84 . • . •. . . · ·. Residence :~!I 
:.:-. : 
~\>~)-·W)~\:>f~tfng · plaoe ·· a111d -_ iit · 11~··0·:-1ed . id:own -_ .· · · - - ~---~- _ . . , . - . . . ~-\ii):'.\ v~t tbe_~boX _ .c<m':ei:~r:i:tpe ,pr.~iO\lS_ < ·_-- -:"'-C:_: .-M •. ~HOLMQ.tJisT . ·: _.-.. · _ ·.· · .. •. ·-_·.·. 
it(/:\;-(-.\:_'..:-CC,i1ection, ·ot · -rec~r,d~-. ~l?_td.:~O~~~n~~; ·_ :<: :'.· · .. : .. • -. ;Atto~ney:7fit~La~)_ · __ ·._·_·: :•. :·,-_.· ·_: . : .  ·. - · 
;/:;)~:{;\>\.·_.COIDi~1let ·m,s -the ~,arit .. dfe' ~.,il .. o!. :the · 1 ·.on,ce : _: over .. -First .:\ "{National. '. B~'n:~ . . ·::-: . · 
:::.?·.~.\:~2--~· i. '-.- ... Ct?1'3mon~ · attend-imJg~ -·,thiA -: · Iay/,ng·· ·at - . -'. -. · ·. :·· Phone· ·1·so·· · ·. ·.. ·· · ~--_-
iI{ '·\.the COrn~~ StOil~\ - . _v·> -· ·_· : . : Haya:c1ti~' ;. .·i·.-~·- - K~U1Saa , . . : .· . 
-··'<{:, - ·_--: . · -·,: _·. Thi1s·· AJcrriOUll,uurrul Hie-b -Schco~. ·Un.. -- - · -· ·: .- : · · · · · · ·· ·· · _.:.. · · -·· 
• _.-~· ; : .: .• f .... . '. · : ··: • • · .. : . • :, I . . · • • _ ._ . - . • ... . . • · . . ) · . • · . . ' ~- . I . ,' . . _ • 
> ... )i:t.·: _-::cdoubit,eidly· b~~3! -a . :grea,t . fu~rie-. ~~ep~-r . . - :: . ·_ ·E. · ~- : ~-n~A - . _ :, ,:. . _ 
,:-_-_._ i;- ·. ·_.- - - . · .jt. ~---1lt dB .. prob~b])Y - _·th.e .. o~rlY. Hilgh ·:-'. ! · · ., . .. .. . _ · · · · . . _. . _ ·_ 
·.':_\·~':<_>-. -~ School: ·of ._ifs -kimldl _ ~.·_ exlstanoe :·_-  m:·. :·~-~: _  ~- .·_ . _. · -,- _: Att~rn~y . . at ~~-~. :·: . : .. · .. _ . 
=~-/~:;·/:\._:-: _· :.oonre~ic~n~•- wtiftll~.- ;: a .--~-Norm1 ;Scliool- ·H- A, y· I - CIT·: y . ·-. . -.. . . · ~-- -- . .. :·\ ·K_· -_A .. N.-. ~- ·--
• : , • .'. • .• • • • • • • • - • .., I ._ ." . • • • •. 'J.. • . • , . ' · . • : , • ' • • ! - ~ • • - 4.~\ : ' .. • 
~'\(;)\_:,-::_::: _: .·i?,.,_.t ha.vling·· for i11s-.4ouble. iPUiiP<lSe, :· _.. . . :. ·. .. · -· .. .- _ -: : . . . - . . · · ... · . -
"," ,_. . ·.: .~ ,•· . •' · , ,·' • • ' ' ' · • • ,. '- , • ' , • ' • .. • • ' . 't • f ... . ' I " • ) • ' • • • ' • · - • . . " • • : 0 • 
~:-:.~~~~~-~l4~--~- y-« >the ~Sc!~ ¢ _ ~rdtcud:~, . -:·--~. \. -~ffl~• ·-_. over ·- _ Po_stof;_lce · 
'.~>:.-·. -1~ • .• _·. .--,tur_;·~:;:~,f~itiie;:_ -"traii,•mg~-~,h:_:_·ifJhe ait: 'or' . . _·. -~ , ... _. -··. • -·· ~-/• ' • .... . ,:; 
.; ;_.<:~:.-:>:-~· ..: ··: tea,c11.im\g_. rltt . ·--~--·;· -- .· .· . ~-- -.. - .7~-- .--: · :-~ " / ::c . ·._; ."'. .~ _.- ."_.·· --= ~.c..;_::,:.:~------ - . ·:·: __ ·. ·--·:··---- ~- -- ,~.:--- ~---~·,·= .. -..-.-.·..: __ -· -::.=--.:-.:..=~:--:.:..·~--:-----.~----- -~-
:·-< :: ' Th.e' ded~ ~f '.the ro8W bu;I~- .· _ .·.-•.. J ·lr. ~-F ·. ·{{ . -M c-le · .• -. : . •-··. 
·,·t :: .. : ·:.~·: :~:._, ·: _ _. ~·· . ·._ . . .' . . . -- ' . .. . , . .. . . .·.: :-- · . . . . . . - .. . .. __ . ,· . . 
:._- _ .;_.:///:·_ :<:i ::tntgf · wil,l rta~ _ ·rdi~/-e .. ·?TI' .·. Jt:•~~ : 23, · · · · -· : Phy~ician anrl ~ur~·fnn.. · . _:_ - : - . 
~---.,_:!:··:,_~-. ~--19~2, ~~he· ~nth ·.~nniiye·~ary- -of t~e :··Over -T.he CitizPns' -8tate Bank .. __ -· 
' . . - , . -----~- - . . . - - - . ..... .. . . - . . 
· .'>;.: · ·. · ... ~;>· fou.n,d1m.g- ot~itb·ii3H:,m3!tiituit~~ri_~--~--:._:.:.,~ · - . ·· · - . · - Office Phoi· 321 . - · ·_ · 
~i:~::_; -~.-·_ '. · _  -:.,~-- - --. -. · . - .- . · ~ -. ~-. . : .. -~ · ~. :~·:--· - -_ ~·:·-':--,:,~:-~_:=~:-::;:·-=-~---~,~-:~:;-~-.:cRe~ta~nr._e:s1zC----~-:~----::.=--..:::~=_ -- - ---
. ,; __ ;·. : · · _ ~ost of ~~,e _Normal stu.deI!tB· :r,arc ( . _·• · : · · _ · . . . _· · _ _ . · - .· .. 
.- -- <--. . - . . - tic1pasted in some -ghostly .demcmstra- · ll~YS, _ - _ - - : · KAN.SAS. -
:-~ <-: -_· ._ ·. _ _. .: .tic,n or oti.e°r .. _-~ -. :Tue::-day· ,ii,ght. -:----- - - - · --- --- ------- -
/ > '.·. · _ · (<>et. ~1.J Of -cou·i-se. (?) . no1-e of·_ . Robinson &: Chitt~nden · __ -· 
' --~-' . the. No~U.iooe -Were respoilmb.le ·tor 
. _:: :::· ;: . .- .. · · -t~ ·:- ·_ bet er9gelnOOlJs· . ·.eollections·, on-
:~·-J/ ;:;:. ~:- : •the po~h~: of ·a . ,nu~mher ·of . the 
... ,· · / ~-- · _. Faculty hom;;;: : . · :· . _· ·. · . 
• • ... • - •• l"""" - • • - - • ·: . • - ... ····- • • • ·- - • ·-. . . 
- REAL ESTATE 
and Town ;Pr~pE!riy; .-· Ta~es· .Paid ·for 
. _ _ : _;_ . , ·Non~Residents. · - ... 
- •·. -. . - ·- - :: -- -. . =- - -=-"\. . -, . 
" i · ,;_ dustri.o~ and~ et.ud_ious b·,,;~b of . .Stu-.· • . HAYs,, • KANSAS 
'. ·>;. -- ~ ·. __ .. . . If you want to ~iee . the most· in:-. . ~--, . . . -
. . . . 
t>> :~ 
0 
·dents YOO _eVel! -beh~'d,- . V1"'•it ibe , For a Firie Bed .. Or 3, .. gocd 
. . ' . 
... . ---· . ... -. .  .. 
. . . . •.' ... : . 
• . .. .. 
. . . --- -- . . .. . ..  
. . .. 
.. 
.. WESTERN NORMAL LEADER 
. \ 
... v~·~'*--< .. ------· .. · .. •-• .. •..A • . • • • • , . .. . - .. . .. ··~ • .-, ~.....-x ...... ~--·--- .. • •• .................... •J. ............ __ • _ _. • • • • • • • . . ~i· . . . . . -. .. •• .•• • .~ ...... ...................... ................. ..:._.:..x .. - .. 
y h . . • • . ... . . . : . ,- . - ... . ·t rr fT . :f. 
·'# . -·1 . . : . •!• . • . A · •.. . - ,. 
.. ··- •.. ... .. ' . • A . . . ••• . i 
.. ·i · M .X :i: • . · EANS · f ·-::: -Th P . 1· . D . . --f.· * -. _ e. . . . eo.p es· · _ rug _ Store ___ · . :!:-. : _ 
.:-•.• - · . . .... , . . . -.•. 
:I: . The ~ew store, · stocked with ev€ry~hiilg needed * · · -
:!: 1n our hne, ?nd everything· the purest· and · best. ¥ 
·· :~: _ W carry a fUll line of _Drug-s and Drug Sundries, ~. · 
J. . · . s_c?()o l _ supplieS,' ?nd smoker's· F-upplies. · · -~ _ ! 
: . . . . . ;a. . •• .. . . . . - ·. T 
.. i. . . . . . . . . . •• 
·:!: . • Normal students patrOJl<'ge r1espectfu1ly solicited, . ·t 
:!: ·being · .. assured of c-ourteous ·treat·ment both in () . \ . . ..• . . . d . .. t 
· .:. ·se,.rv1ce · an price· .. · ' ,• 
.:. .' 4 ·-
•!• . .._.· WW::.:&1':Wt -•·. . ....-:"~=::--:=a=- & 
In our Prescription wOi;k, which fa · done by a _ -•· _ · 
· i _ competdentf·, PRe~isterfrdD--Ph~rmacists, · you will be ti.:: 
. -:~:. ass11re · o _ ur1ty . o rug~,- and a~curate corn- ·. · '". 
· f _ pounding~ . f 
• • . ···• .. _,_, .., ,.- .,..~~ ......... • ., ~-~- • ,.°' .._......,. . ..,. ,._. •• .... ~. -- SUS • . .• . ... . 
:;: Try!_~_s:and be convince~. Our m'1t. o-~Treat.others as You . ! 
____ _ . ,. J.· .. . ____ , ._ ... . .. . would have tliem treat You. _ . . . . .. . ._ _- ·J= ,, .. = , 
:~: Drs. Herr,m and J ameson'8 offices· up stairs over -; 
· =i= . _- · the store. - ! 
f HAY_rS, - - KAN~As· ! ;. . 
{ . . --~, . . . . 
. • ...... !e. ........................... '-e. ....... ,... • .......................... ·.-:~·=· -.• : .... : .. ••• : .... ~: .. .. .. ! .. :.. :.. :.. :.. :.. :.. :.. :.. :••: .. :.. :.. :··=··=··=· =· ••• 
• • • • • • • • • • • • • • ~-, • r • . 
~--------------..... .......,!7?::n-. ,..L,4t .... - ................ ~- . ------ ---------- ----------------
Occasional special progr,am!s b.a:ve_ The Doµiestiic _ S·cieruc-e 1gitrlt.S w-ere 
. been ,ar,rang,ed .for th,e -geOOI)al ·ex- seen !l)TOm.iiSOUOUtSily fuedinig J)eOJ.)l~ 
. . 
erehse .period by the various· ,cla.si:;._es.· taffy Tuesd·ay ruoirtn.ifn:g · 
T.he Sendor.s.' .wd:!:l ~ve th·eir_ progr.am ; 
sometime rt:b•iJS ·month, _ the Jll!nior:s · im I Look o:ut ·for t~-e L.ad:ie~' -l\'Li~trel. ____ 
December -asnd the others, after th·e Show -sometime befor,e Tha,nksg1ving, 
h~liJde.~~- · . · · _- . · · · · · . · 1 probably. It's .go1ng to ·,be gr€!:H. _ _ _ 
-,. . 
• .. ,,.. ·....-;:· .,;: !·- .It'···~ 
- . - _· :-:; . -. 
.. . .... 
·- - - -~··-
: ' ··-· ;; . . 
.,' ·; _, . .. ·-. 
;_ ·. :..· .. ·- - . ' . . ---~---
,· 
- . ·.• .. :·· .... 
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' ~· ·-
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!', i~ -. ..... - . .. - · .. .. _,_ . ..... . - . - .... : · .. ·. 
· .· ... -- .. - • ' 
...:... : -
. . . . - - - ... 
.· ' -- ...... 
, . ~'£~-e;.- !ll.ext ..;fe~m':S W_ork .-Will. begin ... ... ...._ . ... .., ..:· - . . . . . ... ' : . . . .... . .. 
1P~;ptly o.n . M@&y mor·nairig .. as1 _ :rn: 
diyiJdiu.aJ .. worJr . has. :been. : •previqus]y . 
outlirned · a:n~ Ji~~-~~ -~--wUl . be. ·utiliz~ ..:-. I :~ iii'~:: ,,giVirJlg"; out<penm.i.fs. - ·. ; · · · 
I -.ATl:f:h-Oiny ·Laing-. an,d! .Tohn;··.weigel -: -
·f enteiiad. -schooI -1~~ 'Tt-r ,,..._ 
ltl..-e " n ee.n.;. 
- ! .~ 
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WESTEhN NORMAL .. LEADER .. (if . . 
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Dr. ._ Geo .. ~-- _Snyder~ - 11J;gg:.:-: ·Re.sta~r.ant ·-· 
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. l\1odel _ J\griculrL~r,-~I · High .School . Building-., 
~L)Oll to be Erecte·d.- . -. . . . . . 
. . . - - . . _: 
... -----. .. .. 
. .. . ;. 
. . . . . . . - . j. ' - . - -. . 
. . , 
The On1y:·stat~ Er111c3.tioPaJ Institi1tion··with ' .. . . 
.Dining Hall . housed in ori.e of its Buildings: · · : .,. ··· ·~·~ 
B··oa1,.d at most I'easo11able rates . . 
. ·.• 
,. 
.. .. . . 
St1:ong ·Faculty~ Numerous Courses. · .J'he Best FacHities. 
. . -. . . -
. . . . . . , . .. ·~· ; . 
. 
- -.. For c..a.talogu~s arid CirCulars Address . as . Abeve · 
.:. 
• . ; - -~ ,.. _. ·- . . ,<: - --~- - · -- , : ·. . ·- . - _ . . -.. . . - ··- -. W .1!)8'1,~H.N NOH.-M.AL -LEA.lJ~R - . . . - . ·- .. _- -· · . . . ·. --= - -· •• . • , - - . ·- ..... . 
~t\i{}~6RMA1.. ENfERT.,..,~~E~T fUND, · ; •. . .:; ,~flJe·:Nq}Es. · .:: th~ ·· .. ·, . ( 
:}~;;2:~-':'. : ... _.,:·--:re_: :1_:a ..• s·:.u· :l ... e·r·'- ,s-- -s· ... ""11.·t·-·e·- m" ··e-: nt· .::·_-·f ·o· r :..oc·t, 1911 . . . u.~.n· ·g --·w· «'II~,- b·~~!nd. -t.o-_: ·r_10ma·rk -.- . . . . .. -: ··<··· :_;.:: . . 
. · · ~ ,. t - . ~ . .. . ·' . ' _,. ,• ' . • •. -- , .. : =:.,.;~ · -· .. • . . _ .. ;·. y;:._;_~~ ).\t:/:) :: ._-.. .. ~:·.· ... ~,--·-, . :·. ·. > ' . . ·,_'.::_·::/:·-.·_··.-,-: _: .... ' ·, ... ~. ·on·· .,~ ' . ..:,,...irrJ.:g .. :-· ·-:Jre ' ev,er .·-lea.rnedJi :. in·. : ., : . :··! 
. ,···-· .. --- . '·"·'· ·,·R.ecelJPUD•• . . . . .· .. ,· ,· - . . . . J.JU'8 -. J.,J ·. ,: 'L:ll. . -. . . . -... . ,-· . .:. : • ·,- ··, . , . . -'. . ,_'.. . ', .- . . .'.·· . _,i}:[\t~F~a.I; hand Oct. ':1, .· • ~4~1.~ oo· _ ._. ·: .. · .... • · La.tiin. :Wa.~. amo '3-'°1~ · 8,mat: ; , . •. . > _) •.• J •. ,. .• . ·. _ :: .. 
} \~
1r_~./~_t_·fn· ·-0·-·0·.-_ .. r···_ Re·· c·e_· ip.·t11,·. Clark _--~.: 65~·_5 __ O -~: · · . _. . _. -: Ha- : · _ · . ---~ 0: :_,, : ~"°IO.~ ~;,;it_,,,· _-,Lo·: - ·ok_.: . : :on .-_ '. "! · · .--.: : · · --· ve ·-J _· 1 .L ~v,l.,L· ·- ~ ........ • · · • - · ·· · - · -~ -
lh]f11::{Fii¢\lltY AsS~ent_ .. · ··-~ ~:Jf . s~D118b~, tinge~. '< · · . · < ::· .: •·  · · · · ·.· C 
;1\}(;~;·/(\:c·hau1~aIOU-'sred'_m~(r·::-. ? •. ~:9: ,, . . ''. I • ' ' • • • .. ' ' ' . • •• · ' . . • • . • _·_:,· ' 
-~· ,· .~< <:-· -·'. , ·· : -.. ···:~--~--~~--- · - .. -... ·· .: · - -· -- ··rt 05 · ·. · · . - .The: .-v~: :~11.~ _-_ got- i,ntcr_: t~~-:~e- ·- - · ·: : 
[).Y ;'.:;f tf ickinson_ i;::r:\t\. :/:: : .: .. $s29. 05 i~½i- T,ttesth!JY· fo~n-~ . t~at · s tol~ . i . 
-~I{f t~: {: Tuulendf tur~: 0 ' • , • ;/ . • • • . • • ~iit -~ ~- · . . . . ·.· ; . . . : r 
_: -',))'_~-_{:-/-~. :Ly·ce·um Bureau ·c1ark: ~OQ._00· .. . _. -.... _ · · ·. - . _: -:moho~~'O : Kdld : do:: you-_ :thtnk.'. _yo~ · . _ .:.\_ 
(ff,){trtti:ritiDg:.: :,. '. .: "(~. ::: .· 4~G0<: :c··\ I ;p~~r··.·.  ut.~ss~?h~ .firftlla~t of. "'' /} 
f/ 0~·,/ :, :/(~\A:ut~~ubile_.Pefi~~t_· ·~ • _ _. · ·_3.00 __ <: · . · _.·.- ·. ·: ·_ . , the : :;te!n¢h question.'' - _"Diid _yo:u _:get:'. .'.· - -,:_. 
'.h\f(\'./ ·.-'.Balanc~ "On De~e1t fast .,:._,,:·. \ :.··.•.··._.·_._ ; ·_ .•. ·1 ioUl" ·pe~OOfits ,:nilght in_ a.gri~liiltu~?~' , · •.•. ··, :··.·_. i~I ![{;\ff (\Y.~ar:.: . _: .. _r·~t-;i· .. ~·, .. · .. ·t ::,:.•t ·:~.···  -·~~-~·-_::~.=~~1¥Z0t .. !1#:k!!:·7!?rLte":·._···  ... ·. . ,·. 
/'}/:\_?~)-_.:_/1i~1_.l~c~·.-·on ha~d ·Nov. -1.-.-~:_·.· .-_- -~. $317.97_ .·_ -.. ·Ask_ J~atlll -- ~ho .·_ i3 -_ . couridng _ b~c~ :· :_--_· _ -- _  / ,_:. 
·. · : . . r . . • • • . . •. , . . . , . , • • . . ( • . . • • • . • . . , • . • . . 
~:,,:;_'; a·-...>: >.·.-.-·. : ·-. G A. 8HIVELY. Treasu("er :· in,ext : ibenm.·_· ·. . · _  :· _ . . ·: :;_ .. ·. _· -- :-~;-; 
:<- / { ;· ,,· : '. . . ·, . . • . ' • . . . ·.. ' ' .· . . . ' . : . ;.' ' • . ' '::. .. . . ' .. ' . . : . . . : . . . . - : ' ' . ' . . ' . . . 
->L-~, ·.;_:. · '. - . · ·· - .. . --- · · · · __ , · . ___ · ___ · _ -: -When- y~lll .. :h,oor . ".th~ : he~~E~ / / ~C?.m· ·'. - . -· : ·· 
:.-\·<·-_=\·_; .. :. : _ . _:.·.:···fOOTBALL~. _'-~- ·.·: . -~: :· ·:·: '. 1Dg it ·:·its -~~- '1:o .:quit __ ,eating._: _ _.:_:_ :-· : __  .· ·_: / :· 
•,.>, . _. •t • • • • • • 0 • '• .. . .. 0 • • • • • • , A • 0 • • • ,., ; • 0 a • • ::- • • - : • 0 -~};~{-:_ ···,_::·'.  ·.· <.: · ·:_ · ·-Hays iys· . . ;·Russeu.·. >-· ,::: -.··. >:.·-·_· ~; -: ,.· _·:·Why: its-·~-our.· !Ille~:. 1d,ish ·-w.a:gon·: call- . . . . 
-~:.~::}~t :: >~-·-: ~-.· Vte>'were ·parfbly_- ;·1.n>. err~-· Jn : :our I\ ."',1.'.: ·1:~:~ ·::]u0ar100? -Ee~aille .i1t -carri~ :,_ · ... . -
. ::; •.., <' , ., •),.. _,. ,: • • • • , • • • • .., •, • • • r , • -.,I , • • .. 
;.;~/ -t_:~:./-:·-· :ii4~l,~2lllle~-- ·. :-__ imi : /~_h_~_< . J:a!S:t' '-~~~-ad~~~~-' ~-1 ·:t;hie .·xeniailns.:· · · · _ .. · · _· _ · · .: ._· .... , 
):::-/>:- ---~:./,;;:-:·~~~t _ ,playd·~g .. _ ~t~e : ·--- _ f.~~ow_,~. _ · ·. __ · _ . :- ·-~ · ._ · -_·  - -. _ .. :· _ _ _ _ 
:)·:o>:>·,,~--:_:/:.:_,_,lalst· ¥.r~ay.- ._The _·f'.3'~t --'._w3,_, 1not: enou,g:~ · :' s·cllool_··icJo~es- ·,:on· _ Wie d,nesdya _ Q:f · · 
/·)/.\/;:;_~ __ :.~~>:_:N~imar. ,f-e1lO'\Y.S ·-·hav,e,: _·gonr::)_ i~1~0·: ·foO_I~'.: ' tlili;· ·.week-~ for. the :s.--- T. A~ . ·a;3, · most . · 
:;'(t:i//~~-~(;.(,':ball-_- th.is,; _-:se~~o~ to_~ ma1re __ a _fuii~ -_:· _fteruin: : of--tbie Fi3-cu1t:r memhens ... a.re p~:a·nru1:t1g _ ·_ 
(}\~:-·:~-\-. -,'.\\·:~~~t" -~,-~riot •e!~o\lgh>who @d: not ·:con.- :_·tt;o ·~_ aitte _nd~ -_._ThiJ~ : -LS- .a)so the CilflE_~ . 
:;\ '·-~··,>J·~-~·: ·~me.r . it · tO(). strenuoris it,:i, ,s/ -i-: k -by.:.~:, · .. o't .the F.aJ!iJ. ·· Term -_-a'lld-tbr3' tw-01 days --
~~~ ·:!\<).: _:: Co!usequently.. ·rth·e . . -team:· . _· ~as/~ mad~.: wii11 ·-;give rus a. much Jl~~i v,a,~··t~n ', 
._:· -:- --: .. _  · __ __ :._· -·~i~ :o-i ~oi~mal: ·_H."· ·H: S. a\~;i _~·~ -:--~i~_,j._ · ..~r--~r~_ 1~trenuou,, i~~ort _1-1:1-e ·-· l,3A:1t . 
;:_::':_~ :,> :~ :_·/~.--~.~-~-'~fiY. µ:ve . of OU~- · boyis· .·'})la~~d~ -~\v.-@.·~~~'~ to _· tdrzw-e. op' . a Il3133ab.-,e. de- . 
~-~::-\:>: '.\:-/ :: J.:>~c-k1ent, ·, Cait[llen,, · N:ie·iS~::n, ·. · : Ottk~.J.., gDee'.: of .meniai!dty ·. -
~--},:\~!/:_~:_ :·:--~~ ·_Ter.i,ill ISO :we 1c00le . _· 41 ··fc~r-·L1:r-l .· _ ; _ ._· ' . . . ~-- . ----:-
~- '½;; · . . . ' , . . . ' ' . . 
:s~/: ~> '. -_-·emilal share of. the. -hO'Doro~ · .Tte Ru~ -.~ iM.ilsts- Hoxie's division . of · · :tthe 
• .. ··-:.· . . ·. ·._ . : -~ .· . . . . • . . . •. . ., . '. . . . . . . I • . . . . . . . 
:· \:·?·-:- ._ -· · ~l team· :was· also am!ix~i t .. aa l,3- · -~v,enth =ig:r-ad.-a ~h-8J1Jeng ed 1\li13S Mor· 
: ;·<::·  :/:·· : .. ·_ ing. comp_o~~ ~-- ~f lfur~~u -and R.H;.S. ton~IS dtvdt~on for a >ci!9·h,er1il!!.•g ·mait,~h. 
; ::_· ~-~. . - 'fth.n._ ::F.tn·~·1-=-~o ... .o. ----~r~,~ - _·" 17. to· o· ~.n '""~ ch·alleniv.0 -nno!ll."=! ~;...a.,..~~~:+.ed +lo,._:~ ., . -. . __ _ AlU"'-' -----:-.-..-..- -- • ·- ·····~·fi\Qilwi - '·-: , .... , .i_u~ • · -ff~ . v•J,.jt.J:'l,; J 'Ll,lr...., 
:~\ :_:; \._>:;~·. 1av.t?r.· of Hay.s. .- · . , . . -~atch·:.re ·-S41Iting rn favor-,of .the to,r-
\~-\·~·: :,·_>·: · ·-. . . -liar-ry ··s~ck .Lloyd .Law -a:nd _Lloyd. mer .. - The ,_ :filigh'tih . Grade.- was· ·_ also 
~-- f~ ~- :_ _ . ~;_T~.ri-Ey.ck went _as ·_Subs. · ·. -· . . . . -: cha~_ed .but -the . cha,~J~n•gr3 WaJ~ 
.:::; · : .· .. · · · • Mi<ss- }'~a ~'OOche, c\ass of.· ~11 ! ~=: ibe fo :m:e-:; On ycu. (tt's 
-·:.~:-___ · bws a _:pos1,tion ~ --Wan.n's Dry Good~ ·------- _ · - · . -- ._ . _ 
.store: . Ill health -··c~in~lled h~r to . rather la.te ·for~_them-a!nY~ay) ·tut we· 
.- .. .. - . -~-ye· u11 _her -wo~k an the .M·at-:!~&vil!-e will v~ce. ·10 M1Y-·Y~tt .hav~ not ez-
achools.. . . c· caped -the box-e:d-er C·U:gs. · 
• . .. 
. -. 
, - . . 
- - ,, - ~ - - · .. 4 . • - - • .•. - • -.i--- -·---····--. --·- - .: 
... , - . ... 
' - - • • • r .... - .. • • ., ' ;_ • - • 
' '' 
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. ·. 
. ·. - . ,
~-~:..T . .... : _" : _ . . 
l'l · ' 
' . 
The Forum Debating Club Banquet;. j If Wi'lliChes1ier .makes · ,ais . g1·-ea.t ·" 
The F~ DebaJt!trug S·oci,ety ga\ -e ' prjogress 'in, rt.he stud.y of · other sub-· ·· . 
a baai..quet . o_Ii the eveil,i,n,g of -S.a:tur- · j-ects . ais, !he .doos •iln the IS~tudy of Enig-
. day, Oqtooort ·· 27. 'l,herie . am -e 1.r.ht i ;J&h, hte waa,1 be a ''crac-k ·shot'' -er .. a 
memibers ·of iih1e society •a.Il!d ea,~h o~: e 1ollg . 
. - . . . . . . . . . : 
cirD1vii:ted; ·a. lady g1U1e1St and ·l\iir. a1nd Mir_~--· JOlh'IlSOllJ t6rleatt:ed -_ the sufbjjei-~it of . 
Bird, ,chaperonted. - - "T·h;e LaJddes" &3 a !tr-ul.y chivailrous. ; 
' A!bOtllt sev-en o'clock they ·met' ' lll ~enlbl•eman s1hould tr,eait rut.· . . 
. . . ,-
~he Jufb.r.a.,1:y, . a.ind th.en, a·djou!:,ne,d ito · · Mr. BiiiJl :OOta!d! .aarrtdicles ·:·of i!ntere,z,~ . . 
. tbJa DomeEUbic · Science Ha:11 wha·rre a.n from a,n, -~roIIl/l)ltu Fo~m<~ew&pa·Pi~{ .-
. o:iioelllentt .ditnrDer -~a13· 1StttrV~id. · by th,e , T ·hle camil)a!ll,y theni it.~stied- the Do~ . 
. . 
Dome$Uilc S~i,enoe 1stud,[111:,s. 
· The · M,eillll fo1Io:w,s: 
' -
Men-u. 
F·ruit Cocktail, 
R()ast v~-~l, Susbroum sauce, · 
. t , . .. ' . 
~':3h~d potatut8,_ 
Caµliflour, a la· cr~1ne, · . . · 
-. ~ ·~~ r;' ~t t •. . . 
. c ·eiery, F,Uf.l.~~- pickels; ulives, 
· · P;~i:k~_t ~C:,use .r(~lJ~~ · 
. f t • • - ; • • ' ·coff ~e ' ' 
I~ l , ·. ) 
. Bc1nana sat a·,, wafers, 
. . . 
mas.tic S,cLenice De_partme!Ilft .a,n1d · wenrt: . 
u~ to ·ith!e ltbrar•y· w·htel'e a ll · voted ·· . . 
thiart: th,e ,eveni.ng bad been. a . very · 
ISIUJOoossd:u'l wntd jolly 01:ie. ·:· 
I . !The ,:olilow,i~. ~sits _ .· Wter€ . 11>r~- . 
ent. M11ss Om.rug, MiJ.;:IS .:Forkner, Mtk:!S 
EvallJS, . Miiss Ly1DJ:h; _ ·Mms-.. ·Hwl'!giJbt, 
Miss Hwcie, · Mi.s,s Cave,- 1\i:,ss Moo·ne; . . . . 
and M.ris. Bird. · 
GIRLS' BASKET BALL . 
. , . ~! : I . 
;·· . . . ul·ape ·stj~rhert, cak~. : . :. Normal ys.· H. H. S. 
' ~T' di.nlner t~e serious 1\a,11~ ' of ;ch,: I The fi:1i!f: ,gliJr]&' gam,e . <J! ;b,ask,e,t 
~evienrunlg ,betg-run when ··all :-~e.- 1bo;,~, ball ;paayied here t~i1s1 is,eaisol), · _w.ais 
Wlere cail11e.d UIUJpo.n to g-tv~e ~rt:oa.sts·, _ Un- ·isrbaged F.rJiday · ,eveniing bettwee~n the 
· ,rem 18AC1tn"llg as· ToaJatma;;..1ter lilv1ed_ 11.p H •. s . .wnd No~m.rul. 
to the. r~Uitat!i.cm he hais jru~t.,y won The ,gairiJ.e -w.als ifiaJS• an!d t{,e team . 
· 'of·· ,beti.rug ,the -g.nerut iS:i)eak.-ei- of ibie · wor)k_ igpod. T;he HL .s:-;goit awaiy w.~th ·: 
Normal. · . · 1 the ,big end of tliie ,~:,of.e. alltho tb,e . 
· · -.W~n.mrut di,s,~o~sed ·--·at .,e ~_t;1- · 1 J~orm,~! .g1 r.L£, ib,E·a :t them oru fie:id 
oo. the d~fi,cu1ties· enc.ORLrutered · goa-,s. Thie Normal were :una-ble to 
S1JUidytirlllg JtOO ·many rs(ar.3 at c-n,c,e. , ,s,core .OfllJ thei•r ··tliiiaills for fnee .goa.J,s. . 
B ke ·. . d k . 11 1 · · · · ie ~-~~~-~ucpJ:oE,e !to · n,o.w: a:d, i .. Ftbnal :s·core H: S~ 9, . Nomial 7. . 
·a'bouJt "~w Boys'' c,ut w,e fou.Il! 1 • · . 
-ou,t tbatt h:e had. to ;r1~ter to _h\;3 · pru.1t I . Atitendaooe. f.air • 
lflX,Tiierle11£e .as b.:izs tP·I'lciSent f1-amie c•f, Li'?\t\_. up. ·· ·; ·: 
' ' ' 
. . mdnd has, so ,comple.ely ehiaflllgei. I NO~MAL . -~~---~: ·,·mGH SCHOOL 
Young ga,v,e .·us tJo unide~<=itand ·that Jeem, Cave ··fr Hazel Ra~ 
a. Penmy;lvamtia-n ;Ee€~ · Ka.nsas i~ a Flora Ha:rgiit . . 1..i F . Graoe Dyer. · . ~--
golden halo of wheaJt. 
Our "A!pollo" :laid down· th-e Laiw Margaret· Eve,ris, C Menle Ho1l~?·~l·_ · 
LoRee Cave · ·c. Mabel Robinson.: 
~bauit "Amorous ·Yout~." Eva ·aaiterwoodl c 
We felt that Noll Jui.d t-ra:o ~d I May Gill G FJorenioo Nilckl,e3·. 
'J!am and seen. ma.ny: .st,r~n;ge s-:gb.lSI I Ethel Pe,ppiollt G Julia Mullen. 
8111d had straruge ext:er1enoos· baf ore · 
he had so maste1·ed t1:e .. A,r1t cf Or· Subs. -
fattort,. ,, ! Georgria Forkner ·. Edr.a T.illotson·. 
.. ' . . . . . 
.. 
. 
·. , .. 
' . 
·~ 'r, ... . 
-----~ --
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-- KANSAS .: 
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o· • - -- ALEX/ Ff/ BIS8ING . 
.:· 'l~rf GOt>d~r Cloth~Tii, ShOe~i · Rai s itid 
_c fca~S;. L\rtie'R qn{ Meri's l'ailur Made 
· :.Sufts ·.a .'Speeialty~.~ ,· 
• ;~.:.·--:~.·•.·•·-·c1tizetls~·S.tale~:B~rik~~. 
:.~.'(_(.)·/-::/ ·;_ , : . ., .:::.- . ~,_. ::_\/.: ' . .. ·: · .;;:- . ·,:·::- · ·~:·· . ·r_-: , 
.·_. ·KANS\~$ ·. 
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... , •. ~·· ·:.· ·.- . .:.-: ,. ·, .:.: ·::··... ·· -..: ,, · ~;" ·~ ---- . . .. . __ , ..  . - ' .. . . ---· . 
:: · • f° • · -
,'.._.:{1~:AYS~f-r; .·· :_t;:, -.··::-.-· . .-)rK'A~~is 
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